2.14.3. 教育活動概要 (2.14. コミュニケーション学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown

















































1) Fujihara, Y., Kanamori, Y., Mukai, M., Saito, Y. & Murayama, Y.: A preliminary experiment on a warning 
interface causing discomfort for sense of security, Anshin, The International Workshop on Infrastructure 
Assurance (iWiA2010), pp.69-75 2010年 6月 
2) Nishioka, D., Fujihara, Y., Inoue, A. & Murayama, Y.: Producing a questionnaire about Anshin: a study 
on the sense of security and safety to use information and communication technologies, The International 
Workshop on Infrastructure Assurance (iWiA2010), pp.76-81 2010年 6月 
3) Isogai, Y., Saito, Y. & Murayama, Y.: Implementation and Evaluation of a Summarization Support System 
for Digest Videos based on Comments from Audience, The International Workshop on Infrastructure 
Assurance (iWiA2010), pp.82-89 2010年 6月 
4) Fujihara, Y., Kanamori, Y., Mukai, M. & Murayama, Y.: An interface causing discomfort to prevent user 
from missending e-mail messages to incorrect addresses, Poster and Demonstration Paper Proceedings of 
the Fourth IFIP WG 11.11 International Conference on Trust Management (IFIPTM 2010), pp.9-12 2010
年 6月 
5) Nishioka, D., Fujihara, Y., Inoue, A. & Murayama, Y.: Producing a questionnaire on Anshin for information 
security, Poster and Demonstration Paper Proceedings of the Fourth IFIP WG 11.11 International 
Conference on Trust Management (IFIPTM 2010), pp.13-16 2010年 6 月 
6) Nishioka, D., Fujihara, Y. & Murayama, Y.: Enhancement of Questionnaire on Anshin, The third EWU-IPU 
International Exchange Program in Computer Science, pp. 7-8 2010年 9月 
(査読つき国内学会，研究会) 
7) 西岡大，藤原康宏，村山優子：情報セキュリティ技術に関する安心感の質問紙調査の項目検討のための予備調
査，マルチメディア，分散，協調とモバイルシンポジウム論文集，pp.748-754 2010年 7月 
8) 川田剛志，藤原康宏，齊藤義仰，村山優子：ファイル管理機能を強化した戸下通信システムの実用化に関する
検討，マルチメディア，分散，協調とモバイルシンポジウム論文集，pp.2075-2080 2010年 7月 
9) 磯貝佳輝，齊藤義仰，村山優子：視聴者コメントを用いた紹介動画作成アルゴリズムの検討，マルチメディア，
分散，協調とモバイルシンポジウム論文集，pp.52-58 2010年 7月(研究発表（査読なしの論文等）) 
(研究発表（査読なしの論文等）) 
10) 西岡大，藤原康宏，村山優子：情報セキュリティに関する安心感における質問紙の項目検討のための Web調査，
コンピュータセキュリティシンポジウム論文集，pp.615-620 2010年 10月 
11) 西岡大，藤原康宏，村山優子：情報セキュリティに関する安心感における質問紙の項目検討のための Web調査，
情報処理学会情報セキュリティ心理学とトラスト研究グループ研究報告集，pp.13-22 2011年 2 月 
 (f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当無し 
 
 
